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ٞبی  پضٚٞؼ ٞبی ٔمسٔٝ: ذؾٛ٘ت ٕٔىٗ اعت ثٝ زٚ فٛرت ٔغتمیٓ ٚ غیز ٔغتمیٓ ثز پیبٔس ثبرزاری اثز ٌذارز. ٞسف ایٗ پضٚٞؼ ثزرعی یبفتٝ
 ثٛز. ٔبزری ٚ خٙیٙی  پیبٔسزر ثبرزاری ثز  ذبٍ٘ی زٞٝ اذیز زر ایزاٖ زر ٔٛرز ٘مؼ ذؾٛ٘ت
، narigaM، DIS، dembupتفبزٜ اس اىلاػبت ٔٛخٛز زر پبیٍبٜ ٞبی اىلاػبتی ٔٙس ٔمبلات ثب اع زر ایٗ ٔزٚر ٘ظبْ رٍػ کبر: 
ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی، ذؾٛ٘ت، ٕٞغزآساری، ذؾٛ٘ت ذب٘ٛازٌی، ثب اعتفبزٜ اس وّٕبت وّیسی [ 1931اِی  1831اس عبَ  codnarIٚ xedemnarI
[عٛء رفتبر، حبٍّٔی، ثبرزاری، عزا٘دبْ ٚ تٛاْ  ٘ٝخساٌبثٝ فٛرت ایٗ وّٕبت  ثب ٞز یه اس ]ذؾٛ٘ت فیشیىی، ذؾٛ٘ت خٙغی، ذؾٛ٘ت ػبىفی
ٔٛرز خغتدٛ ] سایٕبٖ سٚزرط، ٚسٖ وٓ ٍٞٙبْ تِٛس بٔس ثبرزاری، ٘تبیح ثبرزاری، عزا٘دبْ حبٍّٔی، پیبٔس حبٍّٔی، ٘تبیح حبٍّٔییثبرزاری، پ
 . لزار ٌزفتٙس
ٔيبِؼٝ ثٝ رٚػ تحّیّی (وٛٞٛرت  6 ٚ یفی (ٔميؼی، ىِٛی)ٔيبِؼٝ ثٝ رٚػ تٛف 61لزار ٌزفت وٝ  ٔمبِٝ ٔٛرز ثزرعی 22زر وُ یبفتِ ّب: 
ٔيبِؼٝ ؽیٛع ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ ا٘ٛاع آٖ را زر ثبرزاری زر ٘مبه ٔرتّف ایزاٖ  41ٔيبِؼٝ  22اس ٔیبٖ ا٘دبْ ؽسٜ ثٛز.  ؽبٞسی) -ٚ ٔٛرز 
ثزرعی اثز ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ ا٘ٛاع آٖ ثز  ٔيبِؼٝ ٘یش ثٝ 11ٔيبِؼٝ اثز ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی را ثز پیبٔسٞبی ٘ٛسازی ٚ  11ٌشارػ وززٜ ثٛز٘س. 
 پیبٔسٞبی ٔبزری ثبرزاری پززاذتٝ ثٛز٘س. 
پیبٔسٞبی ٔبزری یه ٔؾىُ ؽبیغ ثٛزٜ ٚ ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ ٔحُ ٚ لٛٔیت  ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی زر ثبرزاریوٝ  زازثزرعی ٘ؾبٖ ٘تیدٝ ٌیزی ٚ ثحث: 
. ثزذی اس ایٗ پیبٔسٞب لبثُ پیؾٍیزی ٞٓ سٙثبؽ ٔیؽبیغ ىت ٔبٔبیی  اعت. ایٗ ٔٛمٛػبت اس ٔؾىلات٘بؽی اس آٖ ثغیبر ثب إٞیت  ٚ ٘ٛسازی
ٔزالجت اس ٞبی س٘سٌی ٚ  ٟٔبرتلسأبت ٔٙبعت ٘ظیز آٔٛسػ ااس ٔٛارز ثب  ثغیبریزر وٝ رعس  ثٝ ٘ظز ٔیثزای ٔبزر ٚ ٞٓ ثزای ٘ٛساز ٞغتٙس ٚ 
٘بتبَ ٚ إٞیت زازٖ ثٝ ٘مؼ ٕٞغز زر  ٞبی پزٜ خّغبت ٔزالجت، حنٛر ٕٞغز زر ٘بتبَ ٜٞبی پز افشایؼ ٔزالجتغزثبٍِزی زر ثبرزاری، ذٛز، 
  خٌّٛیزی ٕ٘ٛز. ٞبتٛاٖ اس ثزٚس ایٗ پیبٔس ٔیثبرزاری 
 ، پیبٔس ثبرزاریٔبزری رفتبر، ثبرزاری، پیبٔس عٛء، ؽیٛع، ذؾٛ٘ت ذبٍ٘یکليسي:  ٍاصُ ّبي
 
 هقسهِ 1
 یٔٛمٛػ فٛرتثٝ ذبٍ٘ی ذؾٛ٘ت اعت وٝ ثیؼ اس یه زٞٝ 
زر اوثز ٚ  ٔيزح ؽسٜ اعتعلأت ػٕٛٔی يٝ زر حیٟٔٓ 
 ؽٛز ٔيبِؼبت ثز اعبط رٚیىززٞبی اپیسٔیِٛٛصیه ثزرعی ٔی
ذؾًَت ذبًگي ثِ صَرت . )8002 ,la te asonipsE(
                                                 
تٟزاٖ، اٚیٗ، ثّٛار زا٘ؾدٛ، ذیبثبٖ  ًَیغٌسُ هغئَل هكبتجبت:
یمبت ػٛأُ اختٕبػی وٛزویبر، زا٘ؾٍبٜ ػّْٛ ثٟشیغتی ٚ تٛا٘جرؾی، ٔزوش تحم
 E- :liamri .ca .rwsu@barimara     ٔٛثز ثز علأت
 یه ؽرـ ػّیٝ زیٍزاٖ ٚ تٛعوٞزٌٛ٘ٝ رفتبر ذؾٗ  اعوبل
-آعیتزر ثز ٌیز٘سٜ  ؽٛز ٚ تؼزیف ٔیزر چٟبرچٛة ذب٘ٛازٜ 
ثبؽس.  ٔیتٕبػی، التقبزی یب خٙغی ٞبی فیشیىی، رٚا٘ی، اخ
 یب فیشیىی ٘یزٚی اس ػٕسیاعتفبزٜ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ؽبُٔ 
 یه ٌزٜٚیب زر ثزاثز  ؽرـ زیٍز، ذٛز زر ثزاثز تٟسیس ٚ لسرت
 فسٔٝ، ٔزي، خزاحت ٔٙدز ثٝ وٝ ٞز زٚ ثبؽس ٔی خبٔؼٝ یب
  ذٛاٞٙس ؽس ٔحزٚٔیت یبٚ  ػسْ پیؾزفت، رٚا٘ی
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اغّت اس خزاحبت فیشیىی ٚ ثغیبری ، س٘بٖ لزثب٘ی ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی
 dna namhtO( ثز٘س اس ٔؾىلات ٔشٔٗ علأت ر٘ح ٔی
ذؾٛ٘ت ػّیٝ س٘بٖ ػبُٔ  ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ. )8002 ,nanedA
ٞبی رٚا٘ی ٚ پیبٔسٞبی  ثغیبری اس فسٔبت خغٕی، ٘بذٛؽی
ٍی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٘ٝ تٟٙب اس ذؾٛ٘ت ذب٘ثبؽس،  ٔی ٘بٔيّٛة
ٔؾىُ ػٕسٜ علأت س٘بٖ، ثّىٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه اپیسٔی پٟٙبٖ 
ٞز عبِٝ . )6002 ,la te sneleoR( ؽٛز یبز ٔی٘یش زار  ازأٝ
 81ٔیّیٖٛ ٔٛرز ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی زر ٔیبٖ س٘بٖ  5/3٘شزیه ثٝ 
 1141ٔیّیٖٛ آعیت ٚ  2افتس ٚ تمزیجب عبِٝ ٚ ثبلاتز اتفبق ٔی
  ارزٔٛرز ٔزي را ثٝ ز٘جبَ ز
 la te yruoH، ozneroliD-otaS 7002 ,sprahS dna(
 ,eladsbeW dna nosliW، 4002 ,iksnisaJ، 6002
زر ثغیبری اس ٔٛارز ٔزي ٚ ٔیز ٘بؽی اس ذؾٛ٘ت ثٝ . )6002
ٞبی ٘بؽی اس  زِیُ ػسْ ثجت زلیك ػّت ٔزي ٚ ٘یش ٔزي
ذٛزوؾی ٚ عٛء ٔقزف ٔٛاز وٝ ٔتؼبلت ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی اتفبق 
 ٔب٘ٙس ٕچٙبٖ تؾریـ زازٜ ٘ؾسٜ ثبلی ٔیافتس، ٞ ٔی
 . )8002 ,ssilbmahC(
پیبٔسٞبی ٘بٔيّٛة ثّٙس ٔست ثزای ذبٍ٘ی ٔٙدز ثٝ ذؾٛ٘ت 
وٝ حتی پظ اس اتٕبْ زٚرٜ ذؾٛ٘ت ٘یش ازأٝ  ؽٛز ٔیثبسٔب٘سٌبٖ 
یبثس. ٚمؼیت ٘بٔيّٛة علأت، ویفیت پبییٗ س٘سٌی ٚ  ٔی
اس ػٛارك یش ٘ٔزالجتی  -اس ذسٔبت ثٟساؽتی  وٕتزاعتفبزٜ 
ػّیزغٓ ایٙىٝ ٕٞٝ . )2002 ,llebpmaC( سٙثبؽ ذؾٛ٘ت ٔی
ٞب ٔب٘ٙس  س٘بٖ زر ٔؼزك ذيز ذؾٛ٘ت لزار زار٘س، ثزذی اس ٌزٜٚ
اختٕبػی پبییٗ ٚ س٘بٖ ثبرزار  -٘ٛخٛا٘بٖ، س٘بٖ ثب ٚمؼیت التقبزی
 . ) 8002 ,la te manheB(زر ٔؼزك ذيز ثیؾتزی ٞغتٙس
 ػّت ػٙٛاٖ یه ثٝ ای ر فشایٙسٜثٝ ىٛزر زٚراٖ ثبرزاری  ذؾٛ٘ت
 zehcnaS(اعت  ؽسٜ ؽٙبذتٝ ٔبزر ٚ ٘بتبَ ٜپز ٔزي ٚ ٔیز ٟٔٓ
ثبرزاری زٚرٜ ای پز ذيز ثزای س٘بٖ ذؾٛ٘ت . )2102 , la te
زیسٜ اعت، سیزا ػلاٜٚ ثز علأت ٔبزر، علأت خٙیٗ را ٘یش تحت 
ایٗ زٚراٖ  ) زر6002 ,la te namrevliS( زٞس تبثیز لزار ٔی
وبٞؼ رٚاثو خٙغی، تقٛرات غّو زر  ٔب٘ٙسیُ ٔرتّف ثٝ زلا
ؽیٛع ذؾٛ٘ت ، ٔٛرز حبٍّٔی ٚ احغبعبت غیز ىجیؼی ٕٞغز
. )yksodneveL 1102 ,la teؽٛز ( ذبٍ٘ی زچبر تغییزاتی ٔی
زرفس زر  25/2تب  1ؽیٛع ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی زر ثبرزاری اس 
، zehcnaS 2102 ,la te( ٔيبِؼبت ٌٛ٘بٌٖٛ ٌشارػ ؽسٜ اعت
ٔیشاٖ ا٘ٛاع . ) 2102 ,la te otoyakaM،7002 ,sdroceR
اػٕبَ ؽسٜ ثز س٘بٖ ایزا٘ی زر زٚراٖ ثبرزاری ثیؼ ذبٍ٘ی ذؾٛ٘ت 
، فیشیىی ٞبی ؽبُٔ ذؾٛ٘تزرفس ٌشارػ ؽسٜ اعت وٝ  96اس 
 0102 ,la te ثبؽس ( ٘یش التقبزی ٔی خٙغی ٚ، غٕیخػبىفی، 
، 6002 ,nailarheM dna ihelaS، imaseH
 . )4002 ,ieavaN imezaK ، 6002 ,basanimehsaH
ٓ ٞبی ٔغتمیٓ ٚ غیز غذؾٛ٘ت زر ىی ثبرزاری ثب ٔىب٘ی
ٔٙدز ثٝ ٚ  زٞس ٔیٔغتمیٓ، ٔبزر ٚ خٙیٗ را تحت تبثیز لزار 
اس خّٕٝ عمو خٙیٗ، سایٕبٖ ػٛالت ٘بٔيّٛة ٔبزری ٚ ٘ٛسازی 
سٚزرط، تِٛس ٘ٛساز ثب ٚسٖ وٓ، زوِٕٛبٖ خفت، 
 te ropabaB(ٌززز  ٘ٛساز ٔی وٛریٛآٔٙیٛتیت، آپٍبر پبییٗ
یب ثٝ ىٛر ٔغتمیٓ اس ىزیك تزٚٔبی  ذؾٛ٘ت. )8002 ,la
فیشیىی ٘بؽی اس ذؾٛ٘ت ٔٙدز ثٝ آعیت رعب٘سٖ ثٝ ؽىٓ، 
ؽٛز ٚ یب ثٝ ىٛر غیز  پبرٌی رحٓ، پبرٌی ىحبَ ٚ وجس ٔی
اس ىزیك  ای ػُٕ وززٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ذيز ٚاعيٝ ٔغتمیٓ
یدبز تٙؼ رٚحی ٚ ػبىفی ٚ زر ٔٙدز ثٝ ا افشایؼ اعتزط ٔبزر
ٞبی  ٔزالجت اس٘بوبفی  ثززاری ٚ ثٟزٜ ٘تیدٝ عجت زعتزعی
ذيز ٘ظیز اعتؼٕبَ عیٍبر، اِىُ ٚ  ٚ ٘یش رفتبرٞبی حثٟساؽتی 
ػٛالت ٘بٔيّٛة ٔبزری ٚ ٔٙدز ثٝ ٚ عزا٘دبْ ؽسٜ  ٔٛاز ٔرسر
 ,la te gnaY، 0102 ,la te semeT( ذٛاٞس ؽس ٘ٛسازی
ثب ذؾٛ٘ت ). ٕٞچٙیٗ 8002 ,la te irasnA،  6002
ٚسٖ وٓ ٍٞٙبْ تِٛس ٚ سایٕبٖ سٚزرط عجت افشایؼ احتٕبَ 
 ٚ ٘یش ثٟساؽتی ٞبی ٔزالجت ٞبی ٌشاف خٟت تحٕیُ ٞشیٙٝ
 te nnyL( ٘یش ذٛاٞس ؽسٔٙدز ثٝ ػٛارك وٛتبٜ ٚ ثّٙس ٔست 
 . )1102 ,la
ثیٗ ای  ٔغئّٝ ػٙٛاٖ ثٝ ذؾٛ٘ت ػّیٝ س٘بٖ ثب ٚخٛز ایٙىٝ
ٕٞچٙیٗ ثٝ ٚ  حمٛق ثؾزإٞیت زر حیيٝ  ٚ حبئشإِّّی 
 ؽسٜ ؽٙبذتٝ رعٕیت ثٝ ثٟساؽت ػٕٛٔی ٔؾىُػٙٛاٖ یه 
 لجُ اس زر ٔٛرز ایٗ ٔٛمٛع ی وٝتحمیمبتثغیبری اس اعت، 
ٞبی ٚ اثشار اعتب٘سارز ٞبی رٚػ اس ا٘دبْ ؽسٜ 1112عبَ 
 ایٗ ٔيبِؼبت ٞبی یبفتِٝذا اعتفبزٜ ٘ىززٜ ا٘س، ٔٙبعت عٙدؼ 
. زر ٔٛرز اثزات ))1102 ,la te itayaH غت٘ی لبثُ ٔمبیغٝ
ت ٚعیؼی بذؾٛ٘ت زر ثبرزاری ثز علأت ٔبزر ٚ خٙیٗ ٔيبِؼ
ثٝ ٕٞزاٜ زاؽتٝ اعت  ٘تبیح ٔتٙبلنیفٛرت ٌزفتٝ اعت ِٚی 
 ، ٘ٛعحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ زر ثٝ زِیُ ٔحسٚزیتوٝ ایٗ أز احتٕبلا 
ٔيبِؼٝ زر ٔٛرز ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی  ػّٕیبتی ٚ تؼبریف ٔيبِؼٝ
 7002 ,la te،  1002 ,la te yhpruM ( ثبؽس ٔی
ٞبی اذیز زر ایزاٖ ٘یش ٔيبِؼبت  زر ىی عبَ). sprahS
ٌٛ٘بٌٛ٘ی پیزأٖٛ ؽیٛع ٚ ػٛارك ٘بؽی اس ا٘ٛاع ذؾٛ٘ت زر 
زٚراٖ ثبرزاری فٛرت ٌزفتٝ اعت؛ ثب ایٗ ٚخٛز تبوٖٙٛ 
ٞبی ایٗ  ای پیزأٖٛ یبفتٝ ثٙسی عبسٔبٖ یبفتٝ ٌٛ٘ٝ خٕغ ٞیچ
پضٚٞؾٍز ثز آٖ ؽس وٝ  ؾسٜ اعت، ِذأيبِؼبت ٔٙتؾز ٘
ٞبی  پضٚٞؼ ٞبی ثٙسی یبفتٝ ثب ٞسف ثزرعی ٚ خٕغٔزٚری 
زر ثبرزاری  ذبٍ٘ی زٞٝ اذیز زر ایزاٖ زر ٔٛرز ٘مؼ ذؾٛ٘ت
 . ٔبزری ٚ خٙیٙی ا٘دبْ زٞس پیبٔسثز 
 
 هَاز ٍ رٍػ ّب
 44/ ...٘مؼ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی زر ثبرزاری                                                     ٘ؾزیٝ زا٘ؾىسٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی                       
 
اعت ٚ اس ٘ٛع ٔزٚر رٚایتی  ایٗ ٔيبِؼٝ اس ٘ٛع ٔيبِؼبت تٛفیفی
ٔيبِؼبت ا٘دبْ ؽسٜ زر زٞٝ اذیز زر ایزاٖ ثب  رززر ٘ظز زاوٝ 
رٚػ ٔميؼی، ىِٛی، آیٙسٜ ٍ٘ز، ٔٛرز ؽبٞسی، تٛفیفی، 
زر سٔیٙٝ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی تٛفیفی تحّیّی  ی ٚتٛفیفی ٔمبیغٝ ا
. وّیٝ ٔمبلات فبرعی ٚ زٞسرا ٔٛرز ثزرعی لزار زازٜ زر ثبرزاری 
ایٗ ٚ اعتزاتضی خغتدٛ ثٝ  ػ وبررٚاٍّ٘یغی ثزرعی ٌززیس. 
ایٗ ٔيبِؼٝ ثٝ ثزرعی ٔزٚری ٔمبلات ٔٙتؾز ؽسٜ فٛرت ثٛز وٝ 
، زر 1112تب  1112(ثٝ سثبٖ فبرعی یب اٍّ٘یغی)، اس عبَ ایزا٘ی
پبیٍبٜ اىلاػبت ػّٕی خٟبز  پبیٍبٜ اىلاػبتی فبرعی ؽبُٔ 4
 noitamrofnI cifitneicS nainarI eht( DISزا٘ؾٍبٞی 
 codnarI ایزاٖٚٞؾٍبٜ اىلاػبت ٚ ٔسارن ضپ، )esabataD
 noitamrofni rof etutitsni hcraeser nainarI(
ب٘ه اىلاػبت ٔمبلات ػّْٛ ، ثygolonhcet dna ecneics
 selcitra fo xedni( xedeMnarIپشؽىی ایزاٖ 
ثب٘ه ، )slanruoj lacidemoib nainarI ni dehsilbup
 cifitneicS eht( narigaMاىلاػبت ٘ؾزیبت وؾٛر 
 ىلاػبتیپبیٍبٜ ا، )narI fo knaB senizagaM
 setatS detinU fo esabatad( deMbuPاٍّ٘یغی
ثب اعتفبزٜ اس وّٕبت  )enicideM fo yrarbiL lanoitaN
ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی، ذؾٛ٘ت، ٕٞغزآساری، ذؾٛ٘ت وّیسی [
 ]ذب٘ٛازٌی، ذؾٛ٘ت فیشیىی، ذؾٛ٘ت خٙغی، ذؾٛ٘ت ػبىفی
 اٌب٘ٝخسثٝ فٛرت ایٗ وّٕبت  ثب ٞز یه اسپززاذتٝ اعت وٝ 
بٔس ثبرزاری، ی[عٛء رفتبر، حبٍّٔی، ثبرزاری، عزا٘دبْ ثبرزاری، پ
، ٘تبیح ثبرزاری، عزا٘دبْ حبٍّٔی، پیبٔس حبٍّٔی، ٘تبیح حبٍّٔی
زر ٔمبلات فبرعی ٚ وّٕبت ] سایٕبٖ سٚزرط، ٚسٖ وٓ ٍٞٙبْ تِٛس
 , robal erutamerp ,yreviled mreterPوّیسی
 ,esuba lacisyhp , esuba ,ycnangerp fo emoctuo
 ,rentrap etamitni ,esuba lauxes ,esuba lanoitome
زر  thgiew htrib wol , ,robal mreterp, ycnangerp
 ٔمبلات اٍّ٘یغی خغتدٛ ؽس٘س. 
خغتدٛ زر ثز اعبط  زر ٔٙبثغ فبرعیوّیس ٚاصٜ ٞب خغتدٛ 
اثتسا زر اٍّ٘یغی زر ٔٙبثغ ٚ  ػٙٛاٖ، وّیس ٚاصٜ ٚ چىیسٜ ٔمبلات
 narIوّیس ٚاصٜ  deMbuPپبیٍبٜ اىلاػبتی  timiLلغٕت 
خغتدٛ ؽس ٚ  )ٚاثغتٍی عبسٔب٘ی( noitailiffAزر لغٕت 
وّیس  deMbuPپبیٍبٜ اىلاػبتی  timiLعپظ زر لغٕت
 eltiT /tcartsbAزر لغٕت (ذؾٛ٘ت)  ecneloivٚاصٜ
بلات مخغتدٛ ؽس ثٝ ایٗ تزتیت وُ ٔ )ػٙٛاٖ ٚ چىیسٜ(
عپظ زر لغٕت عپظ زر  ٔزتجو ثب ذؾٛ٘ت ثٝ زعت آٔس.
 وّیس ٚاصٜ deMbuPپبیٍبٜ اىلاػبتی  timiLلغٕت 
زر لغٕت (پیبٔس ثبرزاری)  ycnangerp fo emoctuO
خغتدٛ ؽس ثٝ ایٗ  )ػٙٛاٖ ٚ چىیسٜ( eltiT /tcartsbA
ثبرزاری پیبٔس ٚ ذبٍ٘ی بلات ٔزتجو ثب ذؾٛ٘ت متزتیت وُ ٔ
 hcraeS ecnavdAثٝ زعت آٔس. زر ٟ٘بیت زر لغٕت 
ثب اعتفبزٜ اس  deMbuPپبیٍبٜ اىلاػبتی  )غتدٛی پیؾزفتٝخ(
 )تزویت( dnAعٝ خغتدٛی ٌذؽتٝ ٚ  )عبثمٝ( yrotsiH
آٟ٘ب وّیٝ ٔمبلات ٔزتجو ثب ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ عزا٘دبْ ثبرزاری 
 ٔسآثٝ زعت 
وّیٝ ٔيبِؼبت ىی زٜ ) 1ت ؽبه  هقبلا ٍرٍزهعيبرّبي 
تی ٔيبِؼب) 2ا٘دبْ ؽسٜ ثبؽٙس.  1931اِی  1831عبَ اذیز 
حبٚی اىلاػبت یب زازٜ ٞبیی س٘بٖ ثبرزار ٚ وٝ خبٔؼٝ آٔبری آٟ٘ب
ثٝ ٕٞزاٜ عزا٘دبْ ذبٍ٘ی زر ثبرزاری زر ذقٛؿ ذؾٛ٘ت 
ٔيبِؼبت اس ٘ٛع ٔميؼی، ىِٛی، ) 3ٚ  بؽٙسث ٔبزری ٚ ٘ٛسازی
 ی ٚآیٙسٜ ٍ٘ز، ٔٛرز ؽبٞسی، تٛفیفی، تٛفیفی ٔمبیغٝ ا
 ثبؽٙس. تٛفیفی تحّیّی 
ثبِمٜٛ ٔزتجو اس ٔیبٖ ٔٙبثغ اىلاػبتی ٔٛرز ٔغتٙسات اثتسا 
ؽس٘س  اؽبرٜ (ثز اعبط ػٙبٚیٗ ٚ ذلافٝ ٔمبلات) ؽٙبعبیی
ٞبی غیز  ٔغتٙسات غیز ٔزتجو ؽبُٔ: ٔيبِؼبت زر عبَعپظ 
ٚ غیز ٔزتجو ثب ذبٍ٘ی ٔٛرز ٘ظز، ٔيبِؼبت ٔزتجو ثب ذؾٛ٘ت 
زر ٔيبِؼبت زر خٕؼیت غیز عبوٗ ، ٔبزری ٚ ٘ٛسازی پیبٔس
اس ٔيبِؼٝ ذبرج ٚ  ؽٙبعی ٔرسٚػ غتٙسات ثب رٚػٔ، ایزاٖ
 ؽس٘س.  خٟت ٔزٚر ا٘تربة ٔتٗ وبُٔٔغتٙسات 
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ٔمبِٝ ثٛز وٝ پظ اس ثزرعی ٔمبلات،  72٘تبیح اِٚیٝ ثزرعی ؽبُٔ 
ٔمبِٝ ثٝ زِیُ ػسْ أىبٖ  1ٔزتجو ثٛزٖ ٚ  زِیُ غیزٔمبِٝ ثٝ  4
ٔمبِٝ  22زعتزعی ثٝ ٔتٗ وبُٔ ٔمبِٝ حذف ؽس٘س، زر ٟ٘بیت 
ٔمبِٝ ٔٛرز  22 اسپضٚٞؾی ثزای ثزرعی ٟ٘بیی ا٘تربة ؽس٘س. 
 6 ٚ ٔيبِؼٝ ثٝ رٚػ تٛفیفی (ٔميؼی، ىِٛی) 61ثزرعی، 
سٜ ا٘دبْ ؽ ؽبٞسی) -ٔيبِؼٝ ثٝ رٚػ تحّیّی (وٛٞٛرت ٚ ٔٛرز 
ٞبی حبفُ اس ثزرعی ٔيبِؼبت ا٘دبْ ؽسٜ زر سٔیٙٝ  یبفتٝ. ٘سثٛز
تٛاٖ ثٝ فٛرت ؽیٛع وّی  ذؾٛ٘ت ػّیٝ س٘بٖ ثبرزار را ٔی
ٞبی آٖ زر زٚراٖ ثبرزاری ٚ  ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ سیزٔدٕٛػٝ
ثٙسی  پیبٔسٞبی ٔبزری ٚ خٙیٙی ٘بؽی اس ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی زعتٝ
 وزز. 
 ؽیٛع ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی زر ثبرزاری: 
ٞبی ا٘دبْ ؽسٜ، ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی اػٕبَ ؽسٜ ثز ػّیٝ  رعیزر ثز
س٘بٖ زر زٚراٖ ثبرزاری ثب اِفبً ٌٛ٘بٌٛ٘ی اس خّٕٝ، ذؾٛ٘ت 
ذبٍ٘ی، ذؾٛ٘ت ذب٘ٛازٌی، ٕٞغزآساری ٚ عٛء رفتبر تٛفیف 
ٞب ثب ػٙٛاٖ ذؾٛ٘ت  ؽسٜ ثٛز. زر ثزرعی حبمز ایٗ ذؾٛ٘ت
ٌیزز. ٕٞچٙیٗ ذؾٛ٘ت  ذبٍ٘ی ٔٛرز ثزرعی ٚ ثحث لزار ٔی
ذبٍ٘ی زر زٚراٖ ثبرزاری زر ٔيبِؼبت ا٘دبْ ؽسٜ ثٝ فٛرت 
ٞبی ذبٍ٘ی اس خّٕٝ ذؾٛ٘ت  ذؾٛ٘ت وّی ٚ/ یب ا٘ٛاع ذؾٛ٘ت
رٚا٘ی، خٙغی،  -خغٕی یب فیشیىی، ػبىفی یب رٚا٘ی یب رٚحی 
التقبزی، اختٕبػی ٚ ٌفتبری یب ولأی ٔٛرز ثزرعی لزار 
 ٌزفتٝ ثٛز٘س. 
ٔمبِٝ ؽیٛع ذؾٛ٘ت  41 ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی، زر 22اس ٔیبٖ  
ذبٍ٘ی زر ثبرزاری ٚ ا٘ٛاع آٖ اػٓ اس ذؾٛ٘ت خغٕی، ػبىفی، 
خٙغی، التقبزی ٚ اختٕبػی زر ٘مبه ٔرتّف ایزاٖ ٌشارػ 
ثٙبة ٔزثٛه ثٝ ؽٟز  ذؾٛ٘ت وّیثیؾتزیٗ ؽیٛع وززٜ ثٛز٘س. 
 43/5اران (ٚ وٕتزیٗ ؽیٛع ٔزثٛه ثٝ ؽٟز  )زرفس 49/5(
ٞب ٘یش ٔیشاٖ ذؾٛ٘ت ثز اعبط  ثٛز. زر ثزذی اس پضٚٞؼ )زرفس
زر ٔيبِؼبت ٔٛرز ثزرعی زر ایٗ پضٚٞؼ . ؽست ثیبٖ ؽسٜ ثٛز
ؽیٛع اثؼبز ٔرتّف ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ثٝ تفىیه ثٝ فٛرت 
زرفس، ذؾٛ٘ت ػبىفی ثیٗ  8/5-43/9ذؾٛ٘ت خغٕی ثیٗ 
زرفس،  1/5 - 55/1زرفس، ذؾٛ٘ت خٙغی  7/2 - 16/5
رفس ٚ ز 32زرفس، ذؾٛ٘ت التقبزی  84ذؾٛ٘ت ولأی 
زرفس ٌشارػ ؽسٜ ثٛز (خسَٚ  31/5ذؾٛ٘ت اختٕبػی 
 ).1ؽٕبرٜ 














































 ـ 31/5 32 ـ 22 22/3 74/5 444


















 86/7 ـ ـ ـ 61/9 55/1 45/3 342 هقطعي هزیَاى
ثيبتي ا ٍ 
ؽوغي م 
 9831
 43/5 ـ 32 84 11 ـ 65 444 هقطعي اراک
ذسیَ سازُ ط 




 46/1 ـ ـ ـ 61/5  15/6 64/7 491
 : 11: پيبهس ًَسازي
 
 41 ثبرزاري:ؽيَع ذؾًَت زر   :11: پيبهس هبزري
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جْبًفز ػ ٍ 
 ّوكبراى
 2831
 46/6 ـ ـ ـ 41/6 32/5 46/5 4481 هقطعي تْزاى





 76/5 ـ ـ ـ 43/5 31/8 15/7 462
عبلاري س ٍ 
ًرعي ى 
 8442
 ـ ـ ـ ـ 52 ـ 53 614 هقطعي کزهبى




 ـ ـ ـ ـ 41/2 ـ ـ 785
ٍ اکزهي س 
ًجَهي م 
 1831
 ـ ـ ـ ـ 41/7 ـ ـ 644 هقطعي تْزاى
ّبؽوي ًغت 
 5831ل 
 ـ ـ ـ ـ 8/5 ـ ـ 448 هقطعي عٌٌسج
ذغزٍي ف ٍ 
ّوكبراى 
 5831
 46/ 5 ـ ـ ـ 8/5 81/8 75 448 هقطعي عٌٌسج
زٍلتيبى م ٍ 
ّوكبراى 
 8831
 84/4 445 کََّرت گچغبراى
 




 -تَصيفي هؾْس 
 تحليلي
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 پيبهسّبي ًَسازي ذؾًَت زٍراى ثبرزاري: 
ٔيبِؼٝ اثز ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی را  11ٔمبِٝ ٔٛرز ثزرعی،  22اس ثیٗ 
). 2ثز پیبٔسٞبی ٘ٛسازی ثزرعی وززٜ ثٛز٘س (خسَٚ ؽٕبرٜ 
ٔيبِؼٝ  7ارتجبه ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ ا٘ٛاع آٖ ثب ٚسٖ ٍٞٙبْ تِٛس زر 
ٔمبِٝ  6ٞبی  ٝ ثٛز وٝ اس ایٗ ٔیبٖ یبفتٝٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفت
ٔمبِٝ ػسْ ارتجبه  1زاری را ٘ؾبٖ زازٜ ثٛز٘س ٚ تٟٙب  ارتجبه ٔؼٙی
ٔيبِؼٝ ثٝ  3ٞبی  ٔيبِؼٝ، یبفتٝ 6را ٘ؾبٖ زازٜ ثٛز. اس ٔیبٖ 
ارتجبه ا٘ٛاع ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ثب ٚسٖ ٍٞٙبْ تِٛس پززاذتٝ ثٛز٘س ٚ 
زٜ ثٛز وٝ اس ٔیبٖ ا٘ٛاع ٔيبِؼٝ یه ٔيبِؼٝ ٘ؾبٖ زا 3اس ٔیبٖ ایٗ 
ذؾٛ٘ت ػبىفی، ولأی ٚ خٙغی ثز رٚی ٚسٖ   ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی؛
ٍٞٙبْ تِٛس تبثیزی ٘سار٘س ٚ تٟٙب ذؾٛ٘ت خغٕی ارتجبه 
 1ٞبی  زاری ثب ایٗ پیبٔس ٘ٛسازی زارز. ثب ایٗ ٚخٛز یبفتٝ ٔؼٙی
ٔيبِؼٝ ثیبٍ٘ز ػسْ ارتجبه ذؾٛ٘ت خغٕی ثب ٚسٖ ٍٞٙبْ تِٛس 
زار تٕبْ ا٘ٛاع  ز ٘یش حبوی اس ارتجبه ٔؼٙیٔيبِؼٝ زیٍ 2ثٛز. 
ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی اػٓ اس ذؾٛ٘ت خغٕی، ػبىفی، خٙغی، 
التقبزی ٚ اختٕبػی ثب ٚسٖ ٍٞٙبْ تِٛس ثٛز٘س. ایٗ ارتجبه ثسیٗ 
فٛرت ثٛز وٝ ٘ٛسازاٖ س٘بٖ تحت ذؾٛ٘ت ٚسٖ وٕتزی زاؽتٙس. 
ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی  2ٕٞچٙیٗ تبثیز ذؾٛ٘ت ثز لس ٘ٛساز ٘یش زر 
زار ٌزفتٝ ثٛز وٝ یه ٔيبِؼٝ حبوی اس ارتجبه ذؾٛ٘ت ػبىفی ٚ ل
زیٍزی حبوی اس ػسْ ارتجبه ذؾٛ٘ت خغٕی ثب ایٗ پیبٔس ثٛز. 
تز ثٛزٖ لس ٘ٛساز زر سٔبٖ  تبثیز ذؾٛ٘ت ػبىفی ثٝ فٛرت وٛتبٜ
 تِٛس ثٛز. 
 2ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز وٝ ٞز  2عٗ ثبزاری زر 
به عٗ ثبرزاری زر سٔبٖ سایٕبٖ ثب پضٚٞؼ حبوی اس ػسْ ارتج
ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ اثؼبز خغٕی ٚ ػبىفی آٖ ثٛز٘س. پبرٌی 
ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ  5ٞبی خٙیٙی زر  سٚزرط پززٜ
ثٛز وٝ زر تٕبٔی ایٗ ٔيبِؼبت ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی عجت پبرٌی 
 ٞبی خٙیٙی ؽسٜ ثٛز.  سٚزرط پززٜ
ِؼٝ ٔٛرز ثزرعی ٔيب 2علأت ٘ٛساز پیبٔس زیٍزی ثٛز وٝ زر 
لزار ٌزفتٝ ثٛز ٚ زر ٞز زٚ ارتجبىی ثیٗ ا٘ٛاع ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی 
اس خّٕٝ ذؾٛ٘ت ػبىفی ٚ خغٕی ٚ علأت ٘ٛساز ٘ؾبٖ زازٜ 
ٔيبِؼٝ ٔٛرز  3٘ؾسٜ ثٛز. آپٍبر زلیمٝ اَٚ ٚ پٙدٓ ٘ٛساز ٘یش زر 
ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز وٝ ایٗ پیبٔس ٘ٛسازی ٘یش ثب ذؾٛ٘ت 
زاری  غٕی ٚ ػبىفی ارتجبه ٔؼٙیذبٍ٘ی اػٓ اس ذؾٛ٘ت خ
ٔيبِؼٝ ثٝ ثزرعی ارتجبه ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی  3٘ساؽت. ٕٞچٙیٗ 
سایی یب ٔزي خٙیٗ پززاذتٝ ثٛز٘س وٝ  زٚراٖ ثبرزاری ٚ ٔززٜ
ٔيبِؼٝ  2زاری را ٘ؾبٖ زازٜ ثٛز ٚ  ٔيبِؼٝ ارتجبه ٔؼٙی 1تٟٙب 
 زیٍز ارتجبىی را ٘ؾبٖ ٘سازٜ ثٛز٘س. 
 
 ذبًگي را ثز پيبهسّبي ًَسازي زر هطبلعبت زِّ اذيز زر ایزاىًقؼ ذؾًَت  - 2جسٍل ؽوبرُ 
 
ٔيبِؼٝ ثٝ ثزرعی ارتجبه  11ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی،  22اس ثیٗ  پيبهسّبي هبزري ذؾًَت زٍراى ثبرزاري: 
ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ ا٘ٛاع آٖ ثب ثزذی پیبٔسٞبی ٔبزری ثبرزاری 
 ). 3پززاذتٝ ثٛز٘س (خسَٚ ؽٕبرٜ 
 پيبهس تعساز ًوًَِ  ًَع پضٍّؼ هح هطبلعِ ، عبلًَیغٌسُ




 ٍسى ٌّگبم تَلس  636 ؽبّسي-هَرز
 
 ثبثبپَر ج ٍ ّوكبراى 
  6831
ٍ پٌجن تَلس،  ٍ قس ًَساز، آپگبر زقيقِ اٍلعي حبهلگي، ٍسى   462 تحليلي-تَصيفي تجزیش
 جٌظ ًَساز، علاهت ًَساز
 ثبقز سازُ ر ٍ ّوكبراى 
 6831 
 تعساز فزسًس سًسٍُ  ٌّگبم تَلس ٍسى  444 تحليلي-تَصيفي ؽيزاس
 ثٌْبم ح ٍ ّوكبراى 
 7831
 ٍسى ٌّگبم تَلس  492 هقطعي هؾْس 
 عتبرسازُ ى ٍ ّوكبراى 
 7831
عي حبهلگي، آپگبر زقيقِ اٍل ٍ ، قس ًَساز، ٍسى ٌّگبم ًَساز  852 غِ ايهقبی -تَصيفي تجزیش
 جٌظ ًَساز، علاهت ًَسازپٌجن تَلس، 
 زٍلتيبى م ٍ ّوكبراى 
  8831
 آپگبر زقيقِ اٍل ٍ پٌجن تَلس، هزگ جٌيي، ٍسى ٌّگبم ًَساز  445 کََّرت گچغبراى
 اکزهي س ٍ ًجَهي م 
  1831
 م تَلسٍسى ٌّگب  644 هقطعي تْزاى
 رًججز ُ ٍ ّوكبراى 
  8831
 ، عي حبهلگيٌّگبم تَلسٍسى   444 گذؽتِ ًگز کزهبى
 ّبؽوي ًغت ل 
 5831
هززُ ٍ  پبرگي سٍزرط پززُ ّبي جٌيٌي، ٍسى ٌّگبم تَلس  448 هقطعي عٌٌسج
 سایي
ذغزٍي ف ٍ ّوكبراى 
  1385
هززُ  پبرگي سٍزرط پززُ ّبي جٌيٌي، ٍسى ٌّگبم تَلس ٍ 448 هقطعي عٌٌسج
 سایي
 ٚ ٕٞىبراٖ... آرػ ٔیزاة سازٜ                                                                       1931ٚیضٜ ٘بٔٝ سٔغتبٖ ، 97، ؽٕبرٜ 22/ زٚرٜ 94
 
ٞبی زٚراٖ ثبرزاری اػٓ اس تؼساز ٚ  تبثیز ذؾٛ٘ت ثز رٚی ٔزالجت
ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی  4ٞبی زٚارٖ ثبرزاری زر  غبس ٔزالجتسٔبٖ آ
 2لزار ٌزفتٝ ثٛز وٝ زر سٔیٙٝ تؼساز ٔزالجت ٞبی زٚراٖ ثبرزاری، 
ٞبی زٚراٖ ثبرزاری تٟٙب یه  ٔيبِؼٝ ٚ زر سٔیٙٝ سٔبٖ آغبس ٔزالجت
زاری را ٘ؾبٖ زازٜ ثٛز. سٔبٖ آغبس ٚ تؼساز  ٔيبِؼٝ ارتجبه ٔؼٙی
ٔيبِؼٝ زر وٙبر یىسیٍز ٔٛرز  2ری زر ٞبی زٚراٖ ثبرزا ٔزالجت
زاری را  ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز٘س وٝ یه پضٚٞؼ ارتجبه ٔؼٙی
ٞبی زٚراٖ ثبرزاری  ٔیبٖ ذؾٛ٘ت خغٕی ٚ سٔبٖ آغبس ٔزالجت
ٞبی زٚراٖ ثبرزاری  وٝ تؼساز ٔزالجت ٘ؾبٖ زازٜ ثٛز، زر حبِی
به ارتجبه ٔؼٙبزاری را ٘ساؽت ٚ یبفتٝ ٞبی ٔيبِؼٝ زیٍز وٝ ارتج
ایٗ زٚ پیبٔس را ثب ذؾٛ٘ت ػبىفی عٙدیسٜ ثٛز، ارتجبه ٔؼٙبزاری 
را ٘ؾبٖ ٘سازٜ ثٛز. ارتجبه ثیٗ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ ٔزالجت ٞبی 
زٚراٖ ثبرزاری ثسیٗ فٛرت ثٛز وٝ س٘بٖ تحت ذؾٛ٘ت ثزای 
تؾىیُ پزٚ٘سٜ ثبرزاری زیزتز ٔزاخؼٝ وززٜ ٚ ثزای ا٘دبْ ٔزالجت 
ٚ ٕٞچٙیٗ تؼساز ٔزالجت ٞبی  ٞب ثٝ ٔٛلغ ٔزاخؼٝ ٘ىززٜ ثٛز٘س
زٚراٖ ثبرزاری ٘یش زر آٖ ٞب وٕتز ثٛز. زریبفت ٔىُٕ اػٓ اس لزؿ 
آٞٗ ٚ اعیس فِٛیه وٝ یىی اس اثؼبز ٔزالجت ٞبی زٚراٖ ثبرزاری 
ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز وٝ یبفتٝ  2ٔی ثبؽس ٘یش زر 
ٚ ٞبی ٞز زٚ ثزرعی حبوی اس ارتجبه ٔؼٙبزار ٔقزف لزؿ آٞٗ 
اعیسفِٛیه ثب ؽیٛع ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی اػٓ اس ذؾٛ٘ت خغٕی ٚ 
 ػبىفی ثٛز. 
ٔيبِؼٝ پیزأٖٛ ٚسٖ ٌیزی ٔبزر زر  1پضٚٞؼ،  11اس ٔیبٖ 
زٚراٖ ثبرزاری ا٘دبْ ؽسٜ ثٛز وٝ حبوی اس تبثیز ذؾٛ٘ت ػبىفی 
ثز ٚسٖ ٌیزی ٔبزر زر زٚراٖ ثبرزاری ثٛز. ایٗ ارتجبه ثسیٗ فٛرت 
سٖ ٌیزی وٕتزی زر زٚراٖ ثبرزاری ثٛز وٝ س٘بٖ تحت ذؾٛ٘ت ٚ
 زاؽتٙس. 
ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز ٚ زر  2تٕبیُ ثٝ ثبرزاری زر 
ٞز زٚ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ثٝ ىٛر ٔؼٙبزاری عجت ثبرزاری ٘بذٛاعتٝ 
ؽسٜ ثٛز. ٔيبِؼٝ ای ارتجبه ذؾٛ٘ت را ثب زٚ پیبٔس فبفّٝ ٌذاری 
ثبرزاری ٘ؾبٖ  ثیٗ تِٛسٞب ٚ اعتفبزٜ اس رٚػ ٞبی پیؾٍیزی اس
زازٜ ثٛز، ثسیٗ فٛرت وٝ فبفّٝ ثیٗ ٔٛاِیس زر س٘بٖ تحت 
عبَ ٚ اعتفبزٜ اس رٚػ ٞبی پیؾٍیزی اس  3ذؾٛ٘ت وٕتز اس 
 ثبرزاری ٘یش زر آ ٖ ٞب وٕتز ثٛز. 
ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ  1زِجغتٍی ٔبزر ثٝ ؽیزذٛار زر 
  ذبٍ٘ی؛ثٛز. ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی وّی ٚ اس ٔیبٖ ا٘ٛاع ذؾٛ٘ت ٞبی 
ذؾٛ٘ت خغٕی ٚ ولأی ثب زِجغتٍی ٔبزر ثٝ ؽیزذٛارػ راثيٝ 
ای ٔؼىٛط زاؽتٙس. زر حبِیىٝ اثؼبز ػبىفی ٚ خٙغی ذؾٛ٘ت 
ذبٍ٘ی ارتجبه ٔؼٙبزاری را ٘ؾبٖ ٘سازٜ ثٛز٘س. ٚمؼیت ؽیززٞی 
ٔٛرز  1ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز ٚ زر  2٘یش زر 
ثبرزاری تحت ذؾٛ٘ت ٔؾبٞسٜ ؽسٜ ثٛز س٘ب٘ی وٝ زر زٚراٖ 
ذبٍ٘ی لزار ٌزفتٝ ثٛز٘س، پظ اس سایٕبٖ، ؽیززٞی را ثب تبذیز 
ؽزٚع وززٜ ثٛز٘س. زر ثزرعی زیٍز یبفتٝ ٞب حبوی اس ارتجبه ثؼس 
خغٕی ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ثب تغذیٝ ا٘حقبری ثب ؽیزٔبزر ثٛز، زر 
حبِیىٝ اثؼبز ػبىفی، خٙغی ٚ خغٕی ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی تبثیزی ثز 
٘ٛع اِٚیٗ تغذیٝ ٚ ٕٞچٙیٗ تغذیٝ ثب ؽیز ٔبزر،  سٔبٖ ؽزٚع اِٚیٗ
 ٞفتٝ اَٚ پظ اس سایٕبٖ ٘ساؽتٙس.  4٘ٛع تغذیٝ زر 
ارتجبه ثیٗ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ ذٛ٘زیشی زعتٍبٜ تٙبعّی زر یه 
ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز وٝ حبوی اس ارتجبه ٔؼٙبزار 
ثیٗ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ثب ثغتزی ؽسٖ ثٝ ػّت ذٛ٘زیشی زعتٍبٜ 
تٙبعّی ثٛز. یبفتٝ ٞبی ایٗ ثزرعی ثیبٍ٘ز ارتجبه ذٛ٘زیشی ٞبی 
عٝ ٔبٞٝ زْٚ ثب ٕٞٝ ا٘ٛاع ذؾٛ٘ت ٞبی ذبٍ٘ی ٚ ذٛ٘زیشی عٝ 
ثؼس ػبىفی، خغٕی، خٙغی ٚ اختٕبػی ذؾٛ٘ت   ٔبٞٝ عْٛ ثب
ذبٍ٘ی ثٛز٘س. ٕٞچٙیٗ ثغتزی ؽسٖ ٔبزر ثٝ ػُّ ٔرتّف اس 
، تٟٛع ٚ اعتفزاؽ خّٕٝ ػفٛ٘ت وّیٝ، ذٛ٘زیشی ؽسیس ٕٞزاٜ ثب زرز
زر ٔيبِؼٝ ای ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز٘س وٝ حبوی اس ثغتزی 
ؽسٖ ثیؾتز س٘بٖ تحت ذؾٛ٘ت زر زٚراٖ ثبرزاری ثٛز. ارتجبه ثؼس 
خغٕی ٚ ػبىفی ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی زر زٚراٖ ثبرزاری ٚ ٔیشاٖ 
ٔمبِٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز وٝ ٞیچ  2ٌّٕٞٛٛثیٗ ٔبزر زر 
ٔیشاٖ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٔبزر ارتجبه ٔؼٙبزاری ٘ساؽتٙس.  یه اس آٖ ٞب ثب
ٔمبِٝ، ٔيبِؼٝ ای پیزأٖٛ ارتجبه ذؾٛ٘ت زٚراٖ  11اس ٔیبٖ 
ثبرزاری ٚ افغززٌی پظ اس سایٕبٖ ا٘دبْ ؽسٜ ثٛز وٝ حبوی اس 
ارتجبه ٔؼٙبزار ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ افشایؼ ؽیٛع افغززٌی پظ اس 
ثٝ ؽسٜ زر سایٕبٖ ثٛز. ٕٞچٙیٗ ٞزچٝ ا٘ٛاع ذؾٛ٘ت ٞبی تدز
زٚراٖ ثبرزاری ثیؼ تز ثٛز، ٔیشاٖ افغززٌی پظ اس سایٕبٖ ٘یش 
 افشایؼ یبفتٝ ثٛز. 
ارتجبه ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی زر زٚراٖ ثبرزاری ثب تؼساز ثبرزاری ٚ تؼساز 
فزس٘ساٖ س٘سٜ زر یه ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز٘س. یبفتٝ 
ٔيبِؼٝ ثٝ  1 ٞبی ایٗ ٔمبِٝ ارتجبه ٔؼٙبزاری را ٘ؾبٖ ٘سازٜ ثٛز.
ارتجبه زرزٞبی سٚزرط سایٕب٘ی ٚ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی پززاذتٝ ثٛز 
وٝ ثیبٍ٘ز ارتجبه ٔیبٖ اثؼبز ػبىفی، خغٕی، خٙغی ٚ التقبزی 
ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ثب ایٗ پیبٔس ٘بٔيّٛة ثٛز. ٕٞچٙیٗ ارتجبه 
ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار  4ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ اثؼبز آٖ ٘یش زر 
ٔمبِٝ حبوی اس ارتجبه ٚ یبفتٝ ٞبی  2ٌزفتٝ ثٛز٘س وٝ یبفتٝ ٞبی 
ٔمبِٝ زیٍز حبوی اس ػسْ ارتجبه ٔؼٙبزار ثٛز٘س. ٕٞب٘ٙس زرزٞبی  2
سٚزرط سایٕب٘ی، سایٕبٖ سٚزرط ٘یش ثب ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی اػٓ اس 
خغٕی، خٙغی ٚ التقبزی ارتجبه ٔؼٙبزاری ذؾٛ٘ت ػبىفی، 
زاؽت ٚ زر س٘بٖ تحت ذؾٛ٘ت ؽیٛع ثیؼ تزی را ٘ؾبٖ زازٜ 
عمو ٘یش ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس پیبٔسٞبی ٘بٔيّٛة ذؾٛ٘ت زٚراٖ ثٛز. 
 15/ ..٘مؼ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی زر ثبرزاری.                                                     سٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی                       ٘ؾزیٝ زا٘ؾى
 
ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ ثٛز وٝ تٟٙب یه  3ثبرزاری زر 
ٔيبِؼٝ ارتجبه ٔؼٙبزاری را ٔیبٖ ذؾٛ٘ت ٚ افشایؼ ؽیٛع عمو 
٘ؾبٖ زازٜ ثٛز. تبثیز ذؾٛ٘ت زر زٚراٖ ثبرزاری ثز ٘ٛع سایٕبٖ زر 
ثٛز. اس ایٗ ٔیبٖ تٟٙب یه  ٔيبِؼٝ ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ 4
ٔيبِؼٝ ارتجبه ٔؼٙبزاری را ٔیبٖ اثؼبز ػبىفی ٚ خغٕی ذؾٛ٘ت 
ذبٍ٘ی ٚ ٘ٛع سایٕبٖ ثٝ فٛرت افشایؼ سایٕبٖ عشاریٗ ٘ؾبٖ زازٜ 
 ثٛز. 
 
 زر هطبلعبت زِّ اذيز زر ایزاى هبزريًقؼ ذؾًَت ذبًگي را ثز پيبهسّبي  - 3جسٍل ؽوبرُ 
 
تعساز  پضٍّؼ ًَع هح  هطبلعِ ، عبلًَیغٌسُ
 ًوًَِ 
 پيبهس




ّوَگلَثيي هكو ، زریبفت ، ٍسى گيزي هبزر زر زٍراى ثبرزاري 462
 ًَع سایوبى ٍ هبزر، هزاقجت ّبي زٍراى ثبرزاري




بي سٍزرط سایوبًي، سایوبى ذًَزیشي زعتگبُ تٌبعلي، زرزّ 444
 تعساز فزسًس سًسٍُ  تعساز حبهلگي، سٍزرط، ًَع سایوبى





 صسهبت ٍ زلجغتگي هبزر ثِ ؽيزذَار 241
 زٍلتيبى م ٍ ّوكبراى
 7831
ري ثبرزاري ًبذَاعتِ، هزاقجت ّبي زٍراى ثبرزاري، فبصلِ گذا 445 تَصيفي گچغبراى




 ؽيززّي  442 کََّرت گچغبراى





ّوَگلَثيي هكو ، ٍسى گيزي هبزر زر زٍراى ثبرزاري، زریبفت  852
 ایوبىًَع س ٍ هبزر، هزاقجت ّبي زٍراى ثبرزاري
 زٍلتيبى م ٍ ّوكبراى
 8831
 ًَع سایوبىٍ  عقط، سایوبى سٍزرط 445 کََّرت گچغبراى
 اکزهي س ٍ ًجَهي م 
 1831
فبصلِ گذاري ثيي تَلسّب، هزاقجت ّبي زٍراى ثبرزاري، حبهلگي  644 هقطعي تْزاى
ًبذَاعتِ ٍ ثغتزي ؽسى ثِ عل  عفًَت کليِ، ذًَزیشي ؽسیس 
 تفزاغ اعٍ  ّوزاُ ثب زرز، تَْع
 ّبؽوي ًغت ل
 5831
 سایوبى سٍزرط ٍ عقط 448 هقطعي عٌٌسج
 زٍلتيبى م ٍ ّوكبراى
 7831
 افغززگي پظ اس سایوبى 152 کََّرت هزیَاى
 ي ذغزٍ
 6831
 عقط ٍ سایوبى سٍزرط  448 هقطعي عٌٌسج
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  گيزي ًتيجِ
تزیٗ ٔؾىُ اختٕبع  زر عبِٟبی اذیز ذؾٛ٘ت ػّیٝ س٘بٖ خسی
اختٕبػی ٚ ٔٙيمٝ ای ثیبٖ ؽسٜ اعت ، ٚرای ٔزسٞبی فزٍٞٙی
ٞبی  . ترٕیٗ ؽیٛع ذؾٛ٘ت)7002 ,ayiuhB dna dehaW(
ذبٍ٘ی زر زٚراٖ ثبرزاری ثٝ ػّت ٚخٛز ا٘ٛاع ٔرتّف (ػبىفی، 
خغٕی ٚ خٙغی) ٚ رٚػ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ خٕغ آٚری زازٜ ٞب 
. ثز اعبط )9002 ,nilgnA dna llehctiM(ٛار اعت زؽ
ٔيبِؼٝ ٌغتززٜ عبسٔبٖ خٟب٘ی ثٟساؽت زر سٔیٙٝ ذؾٛ٘ت ػّیٝ 
س٘بٖ زر حیيٝ رٚاثو س٘بؽٛیی وٝ زر چٙس وؾٛر ا٘دبْ ؽسٜ ثٛز، 
-17ؽیٛع ذؾٛ٘ت خغٕی یب خٙغی زر عزتبعز س٘سٌی سٖ ثیٗ 
). زر ilA 6002 ,la teزرفس ترٕیٗ سزٜ ؽسٜ ثٛز ( 51
وٝ  ٜ ؽس٘ؾبٖ زاز ٚٞؼ حبمز ثز اعبط ٔيبِؼبت ٔٛرز ثزرعیپض
 49/5تب  43/5 ثیٗا٘ٛاع ذؾٛ٘ت زر ثبرزاری زر ایزاٖ ؽیٛع 
، وٝ ایٗ ٔیشاٖ زر ٘مبه ٔرتّف ایزاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ثبؽس ٔی زرفس
زر ٔيبِؼبت ٔرتّف زر یه ٔٙيمٝ خغزافیبیی ٘یش ٔتفبٚت ٌشارػ 
ؼٝ س٘بٖ ثبرزار، ثٝ ؽسٜ ثٛز. اوثز ٔيبِؼبت ا٘دبْ ؽسٜ زر خبٔ
ٔٙظٛر عٙدؼ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی اس پزعؾٙبٔٝ ذٛز عبذتٝ اعتفبزٜ 
وززٜ ثٛز٘س وٝ ثزٌزفتٝ اس ٔيبِؼبت زاذّی ٚ ذبرخی پیزأٖٛ 
ذؾٛ٘ت ثٛزٜ ٚ ثب ؽزایو اختٕبػی ٚ فزٍٞٙی ایزاٖ ٍٕٖٞٛ ؽسٜ 
ٞب ٔنٕٖٛ یىغب٘ی  ثٛز٘س. اوثز عٛالات ٔيزح ؽسٜ زر پزعؾٙبٔٝ
ز ثب اِفبً ٔتفبٚتی پزعیسٜ ؽسٜ ثٛز٘س. اس زاؽتٙس، ثب ایٗ ٚخٛ
ا٘س وٝ ؽیٛع ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی  عٛی زیٍز ٔيبِؼبت ٘ؾبٖ زازٜ
. )selleG 9991 ,la te(ثبؽس  تحت تبثیز ٘ضاز ٚ فزًٞٙ ٘یش ٔی
زر ٘تیدٝ تحت تبثیز فزًٞٙ ٚ ؽزایو خبٔؼٝ ٚ ٕٞچٙیٗ تفبٚت 
ت ٌیزی، تٙٛع ؽیٛع ذؾٛ٘ زر رٚػ تحمیك، اثشار ٚ تىٙیه ٕ٘ٛ٘ٝ
ذبٍ٘ی زر ٔيبِؼبت ٌٛ٘بٌٖٛ لبثُ پیؼ ثیٙی ٚ لبثُ تٛخیٝ 
 ثبؽس.  ٔی
سایی، پبرٌی سٚزرط  زر پضٚٞؼ حبمز زر سٔیٙٝ عمو، ٔززٜ
ٞب مس ٚ ٘میل ثٛز٘س. ػّت  ٞبی خٙیٙی، سایٕبٖ سٚزرط یبفتٝ پززٜ
ارتجبه ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٚ ایٗ ػٛأُ زر ثزذی اس ٔيبِؼبت، ارتجبه 
ثبؽس ٚ زر  عيٝ مزثٝ ثٝ ؽىٓ ٔیٔغتمیٓ ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ثٝ ٚا
تٛا٘س ثٝ زِیُ تفبٚت زر ٔحُ ٚ ؽست ٚارز  ٔمبثُ ػسْ ارتجبه ٔی
ذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ؽسٖ مزثٝ ثٝ ٔبزر زر زٚراٖ ثبرزاری ثبؽس. 
تٛا٘س ثٝ ىٛر ٔغتمیٓ عجت پیبٔسٞبی ٘بٔيّٛة ثبرزاری ؽٛز.  ٔی
تزٚٔبی فیشیىی ٘بؽی اس ذؾٛ٘ت، ثؼس اس تقبزفبت را٘ٙسٌی 
 dna ivarsohKت تزٚٔب ثٝ س٘بٖ ثبرزار اعت (زٚٔیٗ ػّ
تٛا٘س  ). زر ٘تیدٝ تزٚٔبی فیشیىی ٔیbasanimehsaH8002 ,
عجت پیبٔسٞبی ٘بٔيّٛة ثبرزاری اس لجیُ زوِٕٛبٖ، پبرٌی 
سٚزرط پززٜ ٞبی خٙیٙی، سایٕبٖ سٚزرط، عمو ٚ ٔزي خٙیٗ 
ثٝ زِیُ مزثٝ ثٝ ؽىٓ ؽٛز. ٕٞچٙیٗ ػٛارمی اس لجیُ زرزٞبی 
(عززرز، وٕز زرز ٚ زرز ٍِٗ)، ٔؾىلات ؽٙٛایی ٚ ثیٙبیی، ٔشٔٗ 
اذتلالات ذٛاة، ٔؾىلات ٌٛارؽی ٔب٘ٙس عٙسرْ رٚزٜ تحزیه 
پذیز ٚ اذتلالات اؽتٟب ٔی تٛا٘س ػلاٜٚ ثز فسٔبت ٘بؽی اس 
ذؾٛ٘ت ٞبی خٙغی ٚ خغٕی، ٘بؽی اس تبثیز غیز ٔغتمیٓ 
 dna semaJ( ذؾٛ٘ت ٞب ثٝ ٚاعيٝ اعتزط ثبؽس
س٘بٖ ذؾٛ٘ت زیسٜ عيح ثبلاتزی اس اعتزط را . )1102,reetS
تدزثٝ ٔی وٙٙس. زر افزاز تدزثٝ وٙٙسٜ اعتزط، وب٘بَ 
٘ٛرٚا٘سٚوزیٗ تٛعو تِٛیس ٞٛرٖٔٛ ٞب ثٝ ایٗ اعتزط پبعد ٔی 
زٞس. ِذا ذؾٛ٘ت ٚ اعتزط ٕٞزاٜ آٖ، عیغتٓ ایٕٙی را تحت 
 ِذا س٘ب٘ی وٝ زر .)8002 ,la te naitaloD(تبثیز لزار ٔی زٞس 
زٚراٖ ثبرزاری ثب اعتزط ٔٛاخٝ ؽسٜ ا٘س زر ٔؼزك ذيز ثبلاتز 
عمو ذٛز ثٝ ذٛز، ػٛارك ٔبٔبیی، سایٕبٖ سٚزرط، ٚسٖ وٓ 
ٍٞٙبْ تِٛس ٚ ٔزي ٚ ٔیز ٘ٛساز، اذتلالات رؽس ٚ ٘غجت خٙغی 
ٕٞچٙیٗ . )8002 ,la te rekaB(٘بٔتٛاسٖ زر ٘ٛساز ٞغتٙس 
ٚاعيٝ ایدبز ٔی تغییزاتی ثیِٛٛصیىی وٝ تحت تبثیز ذؾٛ٘ت ثٝ 
ؽٛز س٘بٖ ثبرزار را زر زٚراٖ پظ اس سایٕبٖ ٔغتؼس افغززٌی پظ 
زیٍز ). اس عٛی 8002 ,la te naitaloDاس سایٕبٖ ٔی وٙس (
اعتزط ثب ػٛارك پزٜ ٘بتبَ زیٍزی اس خّٕٝ افشایؼ اعتؼساز اثتلا 
ثٝ ػفٛ٘ت، تٟٛع ٚ ٞیپزتب٘غیٖٛ ٚ ٘یش افشایؼ ذيز رفتبرٞبی 
ایٗ ػٛأُ ثٝ  ٔزتجو ثٛزٜ ٚ ٔقزف تٙجبوٛ ٚ اِىُ٘بعبِٓ اس خّٕٝ 
٘ٛثٝ ذٛز ٔی تٛا٘ٙس ٚاعيٝ ارتجبه اعتزط ثب پیبٔسٞبی ٘بٔيّٛة 
ٕٞچٙیٗ . )5002 ,la te madnebbarK(ثبرزاری ثبؽٙس 
ثزذی اس ػٛالت ذؾٛ٘ت زر زٚراٖ ثبرزاری ٘یش اس لجیُ 
ٞبی ٘بٔيّٛة ثبرزاری، ثبرزاری ٘بذٛاعتٝ، ػبّٔی ثزای  ٔزالجت
ٌیزی  ایدبز پیبٔسٞبی زیٍز اس لجیُ سایٕبٖ سٚزرط، ٚسٖ
٘بٔيّٛة ٔبزر زر زٚراٖ ثبرزاری ٚ ٚسٖ وٕتز ٘ٛساز ثٝ ٍٞٙبْ تِٛس 
ثٝ ىٛر ٔثبَ س٘بٖ تحت عٛء رفتبر زارای عٗ وٕتز ٚ ثبؽٙس.  ٔی
زرآٔس وٕتز ٚ ٕٞچٙیٗ تحقیلات پبییٗ تز ٞغتٙس وٝ ایٗ ػٛأُ 
 ,la te naitaloDؽٛ٘س (ٔی تٛا٘ٙس ٔٙدز ثٝ سایٕبٖ سٚزرط 
ٕٞچٙیٗ ٕٞغزاٖ ثٝ زِیُ تزط اس آؽىبر ؽسٖ ذؾٛ٘ت ). 9002
زر ٔٛارز ذؾٛ٘ت ؽسیس، اس ٔزاخؼٝ س٘بٖ ثٝ ٔزاوش ٔزالجتی 
ٞبی زٚراٖ  ٕ٘بیٙس. ِذا ایٗ س٘بٖ ثزای زریبفت ٔزالجت خٌّٛیزی ٔی
وٙٙس. ایٗ ٔيّت یىی اس ػٛالت  ثبرزاری ثب تبذیز ٔزاخؼٝ ٔی
ثبؽس وٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ٔٙدز ثٝ زریبفت  یذؾٛ٘ت ذبٍ٘ی ٔ
ؽٛز. ثٝ ػلاٜٚ تٙؼ ٔبزر  اىلاػبت وٕتزی پیزأٖٛ ؽیززٞی ٔی
تٛا٘س ؽیز  زر پی ذؾٛ٘ت عسی زر راٜ تِٛیس ؽیز ثٛزٜ وٝ ٔی
 ,la te naitaloDپغتبٖ را وبٞؼ زازٜ ٚ حتی ٔتٛلف وٙس (
 ). 0102
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بث یى ت٘ٛؾذ هبجترا سا یوبح یعرزث زرٛٔ تبؼِبئ زثوا یرازر
 ت٘ٛؾذ فّترٔ عاٛ٘ا ٖبیٔ سا ٝو س٘زٛث سِٛت ْبٍٙٞ ٓو ٖسٚ بث
ت٘ٛؾذ عاٛ٘ا زیبع سا زتؾیث تٛؾذ یىیشیف سؼث ،یٍ٘بذ  ٓو بث بٞ
 یعرزث زرٛٔ تبؼِبئ حیبت٘ ٝتجِا .تؽاز هبجترا سِٛت ْبٍٙٞ ی٘سٚ
تٚبفت  ٝو س٘زٛث ٜزاز ٖبؾ٘ ٖازاسٛ٘ ٖسٚ ٗیٍ٘بیٔ رز ار ییبٞ
یٔ بفت ُیِز ٝث س٘اٛت تیٞبٔ رز تٚبفت ٗیٙچٕٞ ٚ یزاض٘ تٚ
ًٙٞزف رز تٛؾذ  .سؽبث فّترٔ یبٞ 
 بٟ٘آ سا یذزث رز ٚ زٛث ٜسؽ یعرزث تبؼِبئ رز ٝو ٖبٕیاس عٛ٘
 ٖاشیٔ ؼیاشفا ترٛف ٝث ُٔبػ ٗیا بث ت٘ٛؾذ هبجترا سا یوبح
یٔ ار زٛث ٜسیز تٛؾذ ٖب٘س رز ٗیراشع ٖبٕیاس  زث ٜٚلاػ ٖاٛت
ٕٝ٘ٛ٘ ٓدح ،هیٙىت رز تٚبفت  سا یؽب٘ ،یعرزث زرٛٔ تیؼٕخ ٚ
 .تغ٘از ٗیراشع ْبد٘ا یبٞربیؼٔ رز تٚبفت 
 رزیرٚزٔ ٝؼِبئ زمبحتٚبفت زٛخٚ ٓغزیّػ ،  ػٚر رز ٝو ییبٞ
 سٙ٘بٔ تبؼِبئ یازخا ،ٝؼِبئ عٛ٘ تیٔٛل تٚبفت ،ٕٝ٘ٛ٘ ٓدح ٚ
ت٘ٛؾذ ؼدٙع راشثا ٚ كیمحت ْبد٘ا ُحٔ  ٝث زدٙٔ لابٕتحا ٝو
 زبدیایٌ٘ٛبٌ٘ٛ ییبٞ رز  زٛخٚ ٗیٙچٕٞ ٚ تعا ٜسؽ حیبت٘
تیزٚسحٔ بٞیی  سا یزاسؼت رز ُٔبو ِٝبمٔ ٝث یعزتعز ْسػ سٙ٘بٔ
 ٖبؾ٘ یعرزث حیبت٘ ،تلابمٔزاز  ٝویرازربث رز ت٘ٛؾذ  ٝخٛت ٖٚسث
 تیٔٛل ٚ ُحٔ ٝث ٚ ٜزٛث غیبؽ ُىؾٔ هی ٚ یرزبٔ یبٞسٔبیپ
یزاسٛ٘  تیٕٞا بث ربیغث ٖآ سا یؽب٘ تى غیبؽ تلاىؾٔ سا ٚ ٜزٛث
ٔ ییبٔبیٔ ؽبثٙس ٚ سٙتغٞ یزیٍیپ ُثبل بٞسٔبیپ ٗیا سا یذزث . ٝث
 سعر یٔ زظ٘ ٝو رزیربیغث  بث زراٛٔ ساا زیظ٘ تعبٙٔ تبٔاسل
 ػسٛٔآ ٚ یٌس٘س یبٟتربٟٔ ،زٛذ سا تجلازٔ ،یرازربث رز یزٍِبثزغ
زپ یبٞ تجلازٔ ؼیاشفاٜ َبتب٘ تجلازٔ تبغّخ رز زغٕٞ رٛنح ،
ؼم٘ ٝث تیٕٞا ٚ َبتب٘ ٜزپ یبٞ  یرازربث رز زغٕٞ سٚزث سا ٖاٛت یٔ
سٔبیپ ٗیابٞ  ٝٙیٔس ٗیا رز زتؾیث تبؼِبئ ْٚشِ اذِ .زٕٛ٘ یزیٌّٛخ
 .زٛؽ یٔ ٝیفٛت 
 
زكؾت ٍ  :يًازرسق 
 یؾٞٚضپ یققرت یزتوز ٝٔب٘ ٖبیبپ سا یؾرث ُفبح ِٝبمٔ ٗیا
 زث زثٛٔ یػبٕتخا ُٔاٛػ تبمیمحت شوزٔ یٛدؾ٘از ٖبیتِٚز خزٞبٔ
ّْٛػ ٜبٍؾ٘از تٔلاع  یؾرث ٖاٛت ٚ یتغیشٟث دیربت رز ٝو .سؽا
11/11/91  فزى سا ٝٔب٘ ٖبیبپ ْبد٘ا یازث قلاذا ٝتیٕو سٛدٔ
 ٚ زیسمت تتازٔ ٖازٍؾٞٚضپ .تعا ٜسیززٌ رزبف رٛوذٔ ٜبٍؾ٘از
 ربوزع ٚ ٖاسٚزف ٜربتع ٝٙٔآ زتوز ٓ٘بذ ربوزع سا ار زٛذ زىؾت
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Abstract: 
Introduction: One of the society’s health problems is prenatal domestic violence. Violence may directly 
and indirectly affect the pregnancy outcome. In recent years, many different studies have been 
conducted in Iran on the prevalence and consequences of prenatal domestic violence. However, no 
organized conclusions have yet been drawn from the results of these studies so far. This study aimed to 
examine the findings of the past decade of studies in Iran on the effects of prenatal domestic violence on 
maternal and fetal outcomes. 
 
Method: This study reviewed studies of the past decade in Iran that investigated the prevalence and 
consequences of prenatal domestic violence on maternal and fetal outcomes. These articles were 
searched by using available information in databases; Pubmed, Magiran SID, Iranmedex, and Irandoc 
from 2001 to 2011 using keywords [domestic violence, violence, spouse abuse, family violence, 
physical violence, sexual violence, and emotional violence] separately, and keywords [abusive behavior, 
pregnancy, pregnancy consequences, pregnancy outcome , pregnancy results, preterm labor, and low 
birth weight] collectively. 
 
Results: A total of 22 articles were reviewed, 16 of which were descriptive (sectional, longitudinal), and 
6 were analytical (cohort and case/control). Out of the 22 studies, 14 had reported the prevalence of 
prenatal domestic violence and its types in different regions in Iran, 11 investigated the effects of 
domestic violence on fetal outcomes, and 11 investigated the effects of domestic violence and its types 
on maternal outcomes. 
 
Discussion and conclusion: Investigations revealed that, regardless of location and ethnicity, prenatal 
domestic violence is a common problem with important maternal and fetal consequences. These are 
common issues in obstetric medicine. Some of these outcomes are preventable both for the mother and 
for the fetus. It appears such incidences can be prevented by appropriate actions such as; life skill 
education and self-care, prenatal screening, increased prenatal care, presence of spouse in prenatal care 
sessions and important role of spouse during pregnancy. Thus, further studies focusing on identification 
of appropriate interventions to reduce and control these problems are recommended. 
 
Keywords: domestic violence, prevalence, abusive behavior, pregnancy, maternal outcome, pregnancy 
outcome 
